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Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
intelektualnych – Uniwersytet Łódzki. 
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Mariusz Raczyński*, Irena Łabiszewska**
Historia Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2014
B iblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) powołana została do ży-cia 11 lutego 1945 r. Historia BUŁ przedstawiona jest w dwóch czę-
ściach: pierwsza (1945–1980) obejmuje okres od początków istnienia Bi-
blioteki do roku 1980; kolejna (1981–2014) przedstawia historię Biblioteki 
od wprowadzenia stanu wojennego do chwili obecnej.
The Library of Łódź University was founded on 11 February, 1945. 
The history of the Library is presented in two parts. The first period (1945–
1980) covers the time from the beginnings of this institution to 1980; the fol-
lowing part (1981–2014) shows the history of the Library from the intro-
duction of The Martial Law to the present time.
 * Mgr Mariusz Raczyński, Oddział Zbiorów Specjalnych BUŁ.
** Dr Irena Łabiszewska, Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycz-
nych BUŁ.
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